










Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hikmat, 
karunia, serta petunjuk-Nya, penyusun dapat menyelesaikan laporan Proyek Akhir yang 
berjudul “Analisis Kebutuhan Prasarana Pengolahan Air Limbah di Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo”. Penyusunan dari laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas 
mata kuliah Proyek Akhir di program studi Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota, 
Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, penyusun bermaksud untuk 
menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan memberikan 
bimbingan, bantuan, dan kerja sama, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Proyek Akhir ini. Melalui lembar halaman ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hikmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini dengan baik dan lancar; 
2. Bapak Samsul Ma’arif, ST. MT selaku Ketua Program Studi Diploma III Perencanaan 
Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro; 
3. Ibu Sri Rahayu,Ssi,MSI, selaku dosen wali; 
4. Bapak Widjanarko, ST, MT, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan Proyek 
Akhir. Terimakasih atas bimbingan dan kesabarannya selama penyusunan laporan Proyek 
Akhir ini; 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik 
dan saran yang membangun sangat diharapkan demi terciptanya penyusunan laporan Proyek 
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